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開催日程� 9：30～10：00受付� 神奈川大学横浜キャンパス16号館  セレストホール�開催場所�
〔プログラムの内容については変更になる場合もございます〕�
第2日目　2月24日（日）�



































































































＜総合司会＞西  和夫（神奈川大学教授・COEサブリーダー）� ＜総合司会＞田上  繁（神奈川大学教授・COE事務局長）�
ミュージアム�
�
